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???????????????????????????? ”freiwillig“, ”Freiwillige“ ?????????vgl.
Aristoteles, Nikomachische Ethik . Nach der Übersetzung von Eugen Rolfes bearbeitet von Günther Bien,
Hamburg????, S.??????a?”freiwillig“. Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, übersetzt ... von Olof Gigon,
München?. Aufl.??????. Aufl.?????S????????a?”Freiwillige“. ?????????????voluntary“ ?
???????????????????????the voluntary would seem to be that of which the moving
principle is in the agent himself, he being aware of the particular circumstances of the action“?Aristotle,
Nicomachean Ethics , in: The Complete Works of Aristotle . The revised Oxford Translation. Ed by Jonathan
Barnes, vol. Two, Princeton University Press????, p?????????a???
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?Gottfried Wilhelm Leibniz, Essais de theodicée sur la bonté de dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal ,
Amsterdam????, III.???? in : Leibniz, Philosophische Schriften , Französisch-Deutsch, Band?? hrsg. u. übers.
von Heribert Herring, Frankfurt a. M.,????S.??f.?.
???Vgl. J. Köhler, Artikel ”Vorsehung“ in: HWPh Bd.??, Basel????, Sp.????.
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???”persona est naturae rationabilis individua substantia“?Anicius Manlius Severinus Boethius, De duabus
naturis et una persona Christi , cap. ?; M. Fuhrmann, Artikel ”Person“ in: Historisches Wörterbuch der
Philosophie?HWPh?, hrsg. von J. Ritter u.a. Bd.?, Basel????, Sp.????.
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sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, in: Wilhelm Weischedel hrsg., Immanuel Kant Werke in sechs
Bänden , Darmstadt????, ???S.???? insbes. S??, u. ???S.????.
???Thomas Hobbes, Leviathan, or The Matter, Forme, & Power of a Common -Wealth Ecclesiasticall and Civill ,
London????, Edited with an Introduction by J. C. A. Gaskin, Oxford U. P.????, Chapt. XIV, p.??.
???Hobbes, ibid .
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???Eine ”Leerformel“ in: Christoph Horn, Die verletzbare und die unverletzbare Würde des Menschen. Versuch
einer Klärung zweier begrifflicher Momente, in: Die Japanisch-Deutsche Gesellschaft für Angewandte Ethik.
Internationale Tagung ”Würde und Werte“ vom ??.? bis zum??.?.???? an der Nanzan Universtät Nagoya
hrsg. von Yasushi Kato, S.??.
???Vgl. Christoph Horn, ibid ., S.??.
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???????????????????????????????????????? p???, vgl. Grundgesetz
für Bundesrepublik Deutschland . Herausgeber: Deutscher Bundestag, Presse- und Informationszentrum, Referat
Öffentlichkeitsarbeit, Bonn????, S.??.
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Gespräche über Hirinforschung, Frankfurt????, S.???.
???Geert Keil, Willensfreiheit und Determinismus , Stuttgart????, S.??.
???G. Keil, ibid .
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Freiheitsproblem bei Leibniz und in der Geschtchte des Wolffianismus, Halle????, S.???.
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???Vgl. Immanuel Kant, Principiorum primorum cognitionis methphysicae nova dilucidatio, Königsberg????, in:
Immanuel Kant Werke in sechs Bänden, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Bd. I., S.??????, insbes. S.???u.???.
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?Baruch de Spinoza, Ethica Ordine Geometrico Demonstrata,????, in: Spinoza Opera , Lateinisch u. Deutsch,
hrsg. von Konrad Blumenstock, Darmstadt????, I. ??? S.??? u.???. ????????????????
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??????????????????????????????????“Zu Spinozas Ethik” in: G.W.
Leibniz, Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie , übers. von A. Buchenau, ... hrsg. von Ernst Cassirer,
Teil I., Hamburg????, S.???.
???G.W. Leibniz, Discours de Métaphysique?DdM?, Französisch und Deutsch, Übersetzt und mit Vorwort und
Anmerkungen hrsg. Von Herbert Herring, Hamburg????, ??? S.??u.??. ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????G.H. Pertz, Leibnizens gesammelte Werke,? Folge. Philosophie .?. Band,
Hannover ?????????????????????????????????????????????
?????????S.?????????????????????????????????????????
vgl. ibid. , S. VIII.
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???Leibniz, Systeme nouveau de la nature et de la communication des substances, aussi bien que de l’union qu’il y
a entre l’ame et le corps ,????, in : Leibniz, Philosophische Schriften , Französisch-Deutsch, hrsg. u. übers. von
Hans Heinz Holz, Frankfurt a. M.,????, Bd,?, ???, p.???.
???G. W. Leibniz, Essais de theodicée ..., Theil. III. ????, ibid ., S.??f.
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???Hans Poser, Leibniz’ dreifaches Freiheitsproblem, in: Uwe an der Heiden und Helmut Schneider?Hrsg.?, Hat
der Mensch einen freien Willen? Die Antworten der groβen Philosophen , Stuttgart????, S.???.
???Leibniz, Monadologie?Mon?, Französisch-Deutsch, auf Grund d. Krit. Ausg. von A. Robinet u.d. übers. von
Herbert Herring, Hamburg????, ???, S.??.
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???H. Poser, Leibniz’ dreifaches Freiheitsproblem, ibid ., S.???.
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”spontaneitas“ ??????
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???????????????????Leibniz, Versuch in der Thodicee ..., III. ????, übers. von Arthur
Buchenau, Hamburg????, S.???.
???Christian Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen
überhaupt?DM?, Halle??. Aufl.??????. Aufl.?????Neudruck: Hildesheim Zürich New York?????.
???Chr. Wolff, Psychologia empirica methodo scientifica pertractata...?PE?, Frankfurt u. Leipzig?. Aufl.??????.
Aufl.?????Neudruck: Hildesheim?????.
???Artikel ”Willkühr“ in: Wolff, Vernünfftige Gedancken von Gott... ., Index S.?????.
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???Christian August Crusius, Anweisung vernünftig zu leben ..., Leipzig?????Neudruck: Hildesheim????????, S.
??.
???Crusius, ibid .
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Principium rationis sufficientis und Freiheit
?Freiheitsbegriff bei Leibniz und Wolff?
Katsutoshi Kawamura
Ohne Zweifel gehört die Frage nach der Freiheit zu den klassischen Problemen der
europäischen Geistesgeschichte. Bereits in der Nikomachischen Ethik von Aristoteles?????
??? v. Chr.?sieht man diese Frage und eine Antwort auf sie: ”Da unfreiwillig ist, was aus
Zwang oder Unwissenheit geschieht, so möchte freiwillig sein, dessen Prinzip in dem
Handelnden ist und zwar so, dass er auch die einzelnen Umstände der Handlung
kennt“?NE ????a?. Es lässt sich interpretieren, dass, wenn das Prinzip der Handlung in
dem Handelnden selbst liegt und der Handelnde die Kenntnis über die einzelnen
Umstände besitzt, man in ihm das Freiwillige erkennt. Mit anderen Worten: Eine aus einem
inneren Prinzip entsprungene, und sich auf Kenntnisse über die eigene Situation gründende
Handlung heiβt freie Handlung. Was die Freiheitsdefinition angeht, so spielt diese
Aristotelische Definition innerhalb der Geschichte der europäischen Philosophie eine groβe
Rolle. Es wird später in der Neuzeit auf Grund dieser Definition von Leibniz formuliert, dass
eine Handlung aus einem inneren Grund eine spontane ist, und falls sie von Intelligenz
gesteuert wird, heiβt sie freie Handlung. Nach Leibniz besteht die Freiheit ”in der Einsicht
..., die eine genaue Kenntnis des Gegenstandes der Betrachtung einschlieβt, ferner in der
Spontaneität, mit der wir uns entscheiden, und endlich in der Zufälligkeit, d.h. im
Ausschluβ der logischen oder metaphysischen Notwendigkeit“?Theod . III. ?????. Nach
dieser Definition sind Einsicht, Spontaneität und Zufälligkeit die drei Elemente, aus denen
die Freiheit besteht. Jedoch sieht man bei Leibniz ebenfalls das Prinzip des zureichenden
Grundes, das anscheinend der Freihet widerspricht. Er formuliert, daβ nichts ohne eine
Ursache oder einen bestimmten Grund geschieht, der beantwortet warum etwas existiert
und nicht lieber nicht existiert und warum es lieber auf diese als auf jede andere Weise
existiert?vgl. Theod I. ????. Nach diesem Prinzip geschieht in der Welt nichts ohne
zureichenden bzw. bestimmenden Grund , und nichts existiert auβer dieser
Kausaldetermination. Man fragt sich, ob und inwieweit die Freiheit des Menschen in dieser
Kette der Geschehnisse existieren kann. Zu diesem Punkt formuliert Leibniz, dass der
zureichende bzw. bestimmende Grund den Einzelnen bei der Entscheidung als ”Motiv des
Guten“ geneigt macht, ihn aber nicht nötigt.
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Im vorliegenden Beitrag wird ebenfalls der Freiheitsbegriff von Wolff abgehandelt,
welcher, genauso wie bei Leibniz, mit dem Satz vom zureichenden Grund im Widerstreit
steht. In der Kosmologie Wolffs sieht man daher eine Gleichförmigkeit mit der Leibnizschen
Weltkonstruktion. Weiterhin wird versucht, die Problemgeschichte des Freiheitsbegriffs
innerhalb der europäischen Geistesgeschichte im Zusammenhang mit der Vorsehung
Gottes, dem Fatalismus und dem Naturgesetz zu skizzieren.
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